



Vanda limbata ‘Jawa’ merupakan salah satu anggrek Vanda alam yang 
dapat dimanfaatkan sebagai sumber silangan untuk mendapatkan hibrid Vanda 
baru. V. limbata ‘Jawa’ perlu dilestarikan untuk mengatasi kepunahan, yang 
dapat dilakukan dengan teknik kultur in vitro. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui pengaruh pemberian bubur rumput laut Kappaphycus alvarezii dan 
agar yang ditambahkan pada media V&W dengan berat yang berbeda terhadap 
pertumbuhan plantlet V. limbata ‘Jawa’ dan mengetahui bobot bubur rumput 
laut K. alvarezii dan agar terbaik untuk pertumbuhan plantlet V. limbata ‘Jawa’.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ekperimental 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan pola faktorial yang 
terdiri atas dua faktor perlakuan. Faktor pertama berupa bubur K. alvarezii yang 
terdiri atas 5 taraf (0 g/l, 10 g/l, 15 g/l, 20 g/l, dan 25 g/l). Faktor ke dua berupa 
agar yang terdiri atas 4 taraf (5g/l, 6g/l, 7g/l, 8g/l), masing – masing perlakuan 
diulang sebanyak 3 kali. Parameter utama yang diamati adalah waktu muncul 
daun, jumlah daun, panjang daun terpanjang, jumlah akar dan rerata panjang 
akar. Hasil penelitian pemberian bubur K. alvarezii dan agar berpengaruh 
terhadap pertumbuhan plantlet anggrek V. limbata ‘Jawa’. Kombinasi K. 
alvarezii 10 g/l dan agar 7 g/l merupakan kombinasi terbaik untuk pertumbuhan 
anggrek V. limbata ‘Jawa’. 




Vanda limbata ‘Java’ is one of natural Vanda that can be used as a source 
of cruciferous to get new hybrid Vanda. V. limbata ‘Java‘ needs to be preserved 
to avoid the extinction which may be done by in vitro culture techniques. The 
purpose of this research is to know the influence of seaweed Kappaphycus 
alvarezii pulp and agar added in a media V&W with the different weight to 
growth of plantlet V. Limbata ‘Java’ and to knows best weight of seaweed K. 
alvarezii pulp and agar for growth plantlet V. limbata ‘Java‘. This reaserchs used 
experimental method Completely Randomized Design (CRD) with a factorial 
system consisting of two factors treatment. The first factor is the K. Alvarezii 
pulp consisting on five levels ( 0 g/l , 10 g/l , 15 g/l , 20 g/l , and 25 g/l ). The 
second factor is agar consisting of 4 levels ( 5 g/l , 6 g/l , 7 g/l , 8 g/l ). Be found 
5x4 factorial design with three replication thus obtained 60 experimental untis. 
The main parameters of this observed is time grow of leaves , number of leaves, 
the longest leaves, the number of roots and average long of roots. The result of 
added pulp K. alvarezii and agar is affect on growth of plantlet V. limbata ‘Java’. 
Combination of 10 g/l K. alvarezii and 7 g/l agar is best weight for growth the V. 
limbata ‘Java’ orchid. 
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